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÷
÷
÷
÷
89
89
89
89
812
812
812
812
..
..
..
..
..
..
..
..
q.»108
80 .œ
p
œ Jœ .œ Œ .
Ó . ‰ œF œ œ œ œ
.œp œ
jœ .œ Œ .
.‚p .‚ ‚
jœF
Œ .
Œ . Œ . œf
œ œ
œ .œ œ ‰ œ œ Œ .
Œ . Œ . œf œ œ
Œ . Œ . .œF
repeat ad lib
Œ . œ
p
œ œ Œ . J– ‰ ‰
’
improvise
’ ’ ’
œp œ œ Œ
. ‰ œ œ Œ .
.‚ ‰ ‰ j‚ ‰ ‰ j‚ Œ .
Œ . ‰ œ œ –
f
‰ – ‰ J– ‰
’ ’ ’ ’
œ jœ Œ . –f
‰ – ‰ J– ‰
œ jœ Œ . Œ . ‰ ‚
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÷÷
÷
÷
89
89
89
89
812
812
812
812
q.e»q.84œ
π
œ œ œ œ
f
œ
p
œ œ œ
f
œ
p
œ œ
∑
œp
jœ ‰ jœ ‰ ‰ ‰ J– Œ .
Œ . ‰ jœf ‰ ‰ ‰
jœ Œ .
q.»81
q»q.Œ . œ œ œ ‰ ‰ Jœf
‰ J– ‰
∑
Œ . œ œ œ ‰ ‰ jœf ‰ J– ‰
.œ .œ ‰ ‰ jœf ‰
jœ ‰
q.»121.5
Œ . œ
p
œ œ œ
f
‰ œ ‰ œ
p
œ
Œ . œ
p
œ œ œ
f
‰ œ ‰ œp œ
Œ . œp œ œ œf ‰ œ ‰ œp œ
.‚F Œ
. Ó .
œ
f
‰ œ Œ . Œ .
œ
f
‰ œ Œ . Œ .
œf œ œ Œ
. Œ .
Œ . Œ . ‰ jœf ‰
÷
÷
÷
÷
812
812
812
812
88 Ó . –
F
‰ – Œ .
Ó . –
F
‰ – Œ .
œ
SOLO (until m.146 )
F œ œ œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ œ
.‚F
Œ. Ó .
Œ . ‰ œp
œ ‰ œ œ Œ .
Œ . ‰ J–p ‰ J– ‰ ‰ Œ
.
œ ‰ œ Œ . ‰ œ œ œ œ œ
∑
Jœf
‰ ‰ Œ . Œ . – ‰ –
jœf
‰ ‰ Œ . Œ . œ ‰ œ
jœƒ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ œ ‰ œ
.‚ Œ . Ó .
Ó . ‰ œp
œ œ ‰ œ
Œ . œp ‰ œ Œ . ‰ œ œ
‰ œP œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó . Œ . ‰ . .jœ
÷
÷
÷
÷
815
815
815
815
812
812
812
812
92Ó . ‰ œf
œœ ‰ œ
p
œœœ
jœ ‰ ‰ Œ . ‰ œ
f
œœ ‰ œ
p
œœœ
‰ œ œ œ œ œ œf ‰ œ ‰
jL ‰
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Jœf ‰ ‰ Œ .
–
p
– – ‰ – –
Jœf
‰ ‰ Œ . Ó .
jL ‰ ‰ œp
jœ ‰ ‰ jœ ‰ œ œ
.‚F
‰ ‰ j‚p Ó .
∑
Œ ‰ J–p ‰ – ‰ – ‰ J–f
‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œf œ
∑
Œ . –f ‰ – Œ
. Œ . ‰ ‰ Jœ
Œ . – ‰ – Œ . Œ . ‰ œ œ
‰ œ œ jœ Œ . œƒœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ
Œ . œf
‰ œ Œ . Œ . Œ .
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÷÷
÷
÷
812
812
812
812
89
89
89
89
812
812
812
812
96 œ œ œ Œ . Œ . – ‰ –
œ œ œ Œ . Œ . – ‰ –
Œ . ‰ jœ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ
.‚f Œ
. ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰
Ó . JL ‰ ‰ ‰ ‰ JL
Ó . jL ‰ ‰ ‰ ‰ jL
‰ œp œ œ œ œ œf œp œ œ œ œf
∑
‰ ‰ JL Œ . Œ . œp
œ œ
‰ ‰ jL Œ . Œ . œp œ œ
œp œ œf œp œ œ ‰ œ œ œ œ œ
Œ . œp ‰ œ Ó
.
Jœf ‰ ‰ Œ
. Œ .
Jœf
‰ ‰ Œ . Œ .
jœf œ œ
jœ ‰ ‰ œƒœ
jœf
‰ ‰ ‰ ‰ jœ Œ .
÷
÷
÷
÷
812
812
812
812
100 ‰ ‰ J– Œ . Ó .
‰ ‰ J– Œ . Œ . ‰ œp œ
Ó . œfp
jœf .œp
‚F
j‚ ‰ œ œ Ó .
Œ . ‰ J–F ‰
– ‰ – ‰ J– ‰
jœf ‰ ‰ Œ
. Ó .
œp œf œ
‰ œFœ œ œ œ œ œ .œ œ œ
‰ œf œ
Œ . Œ . ‰ . œFœ
Œ . ‰ . .Jœ .œ .œ ‰ J– ‰
Œ . ‰ . .jœ .œ .œ ‰ J– ‰
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œfœœ œ œ œ
‰ ‰ 3:2œ
j˚
œp œ œ
∑
‰ ‰ Jœf Œ
. Œ . .– .–
‰ ‰ jœf Œ
. Œ . .– .–
œf
‰ œœƒ
‰ œFœ œ œ œ œ œ œ œ
.‚F
Œ . Œ . .œ .œ
÷
÷
÷
÷
89
89
89
89
812
812
812
812
104
J– ‰ ‰ Œ . –ƒ
‰ – ‰ J– ‰
J– ‰ ‰ Œ . –ƒ
‰ – ‰ J– ‰
œ œp œ œ œ œ œœƒ
‰ œœ ‰ jœœ ‰
Ó . œƒ ‰ œ ‰
jœ ‰
J– ‰ ‰ Œ . Œ .
– ‰ œ Œ . Œ .
œ .œ œ ‰ œp œ œ œ œ
œ ‰ ‚F Œ
. Œ .
JLf
‰ ‰ Œ . JL ‰ ‰ ‰ ‰ JL
jLf ‰ ‰ Œ .
jL ‰ ‰ ‰ ‰ jL
œf œp œ œ œ œ œf œp œ œf .œ œ
.‚ Œ . .‚ ⋲ .œf œ
Œ . œp
œ œ Œ . ‰ œ œ œ œ
f
Œ. œ
p
œ œ Œ . ‰ œœ œœ
f
‰ œœ œœ Œ . œPœœœœœ Œ
.
∑
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÷÷
÷
÷
815
815
815
815
812
812
812
812
86
86
86
86
108‰ ‰ JL Œ . ‰ JL ‰ Œ .
‰ . .J– Œ . ⋲J–‰ ‰ Œ .
œfœœœœœŒ
. œœœœ‰ ‰ ‰ œpœ
.‚F
‰ jœf
‰ Ó .
q.q»q.
J– ‰ ‰ ‰ ‰ J– Œ . ‰ ‰ œP
œœœœœœœ
J– ‰ ‰ ‰ ‰ J– Œ . ‰ J– ‰ Œ .
œfœœpœœœœœœœœfœœpœœœœœœœœfœœœ
Œ .
.‚F ‰ ‰
j‚ Œ . ‰ ‚ Œ .
q.»72.9
Jœƒ ‰ ‰ Œ. Ó .
J–ƒ
‰ ‰ Œ. ‰ ‰ œPœœœf‰ ‰
jœƒ
‰ ‰ œfœœœœ œ .œ œ ‰ .œ œ
.‚f ‚F
jœf ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
–
f
‰ – Œ . Ó .
– ‰ – Œ . ‰ . .J– Œ .
Œ . ‰ œœœ œœ œ œ‰ œ œ
Ó . Œ . ‰ ‰ jœ
÷
÷
÷
÷
86
86
86
86
812
812
812
812
112 ∑
∑
œ ‰ œ ‰
3:2œj˚
œpœœ
3:2œj˚
œœœ
‰ ‰ jœ Œ .
.œ
p
œ– J– ‰ ‰ Ó .
Œ . –p ‰
– Œ . ‰ œ œ œ œ
jœƒ‰ ‰ Œ
. œFœ œœ œœ œ œ
.‚P Œ
. Œ . ‰ jœF
‰
J– ‰ ‰ Œ . ‰ œp
œ œ
f
œ ‰
∑
œœ œœ œf
3:2œj˚
œœœœ œ œpœœœœfœœœœ
jœ ‰ ‰ Œ . jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ
∑
‰ .–
F
–‰ .– – Ó .
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
3:2œj˚
œpœ œ
3:2œj˚
œœœ
9
œfœpœœœœœœœ
Ó . ‰ jœ ‰ œ ‰ œ
‰ œ
p
œœœœ‰ ‰ Œ . ‰ ‰ J–
Œ . œpœœ ‰ Ó .
Œ . ‰ ‰ 3:2œ
j˚
œpœœ
9
œœœœœœœœœ
3:2œj˚
œœœœF
‰
.‚P
‰ ‰ jœp ‰
jœ ‰ jœ ‰ ‰
÷
÷
÷
÷
86
86
86
86
815
815
815
815
812
812
812
812
117Ó . Œ . – ‰ –
œ Jœ ‰ œ ‰ ‰ jœ œ œ ‰
9
œpœœœœœœœœ
3:2œj˚
œœœœ œ œ œ
9⋲œœ œœœœœœ
3:2œj˚
œœœ
3:2œj˚
œœœ ‰
.‚ .‚ ‰ ‰ jœ Ó .
‰ . œ– .– œ– .– .– .– .–
‰ J– ‰ ‰ J– ‰ Œ . ‰ . .œ .œ
œ œ œ œ œf
‰ œ œ œpœœ œfœœpœœœ .œ œ
Ó . jœ ‰ ‰ ‰ ‰ jœ
.– .– J– ‰ ‰
.œ .œ .œ .œ Jœ ‰ ‰
9
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
3:2œj˚
œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ ‰ Œ .
œ
p
œ œ œ œ
f
Œ . ‰ ‰ JœF Œ
. –
f
‰ –
œp œœ œ
œf Œ. ‰ œF
œ œ Œ . –
f
‰ –
jœƒ
‰ ‰ .œ œœ œ jœ ‰ œ œ œ jœ
‚f
jœ Œ . œ ‰ œ Œ . œ ‰ œ
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÷÷
÷
÷
812
812
812
812
86
86
86
86
812
812
812
812
121 Œ . ‰ œ
P
œ Jœ ‰ ‰ Œ .
‰ ‰ JœP
œ œ œ Jœ ‰ ‰ Œ .
‰ œP œ œ œ œ .œ .œ .œ .œ
5:4œj˚
œ œ œœ œƒ
∑
œ
f
œ œ œ ‰ Œ .
œf œ œ œ ‰ Œ .
‰ . .jLf Œ .
‰ ‰ jœf ‰ .‚F ‚
Œ. ‰ œ
F
œœ Œ . ‰ œ œœœ
Œ . œFœœ ‰ Œ . ‰ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œœ œ œ ‰ œ
‰ . .jœ œ ‰ œ Œ . œ ‰ œ
q»q.
Œ . ‰ J– ‰ – ‰ – ‰ J– ‰
Ó . Œ . ‰ œp œ œ œf
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
9
œ œ œœœ œ œ œ œ jœ ‰ ‰
‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ œ ‰ œ ‰ jœ ‰
÷
÷
÷
÷
86
86
86
86
812
812
812
812
89
89
89
89
q.»109.4
125Œ . .œ
f
.œ .œ .œ .œ .œ Jœ ‰ ‰
Œ . .œ
f
.œ .œ .œ .œ .œ Jœ ‰ ‰
.œ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ .‚ ‰ . .jœf
jœ ‰ ‰
Ó . ‰ œ
F
œ ‰ œ œ
Œ . – ‰ – ‰ J–F
‰ – ‰ –
‰ œFœ œf
jœ ‰ œF œ
3:2œj˚⋲ œƒœ
Œ . œ ‰ œ ‰ jœF
‰ jœ ‰ ‰
Œ . ‰ JLf ‰
Œ . ‰ jLf ‰
∑
Œ . .‚f
Jœp
‰ ‰ Œ . œœœ œœŒ .
jœp ‰ ‰
œœ œ œœ ‰ ‰ J– ‰ J– ‰
.œF œ œ œ œœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó . Œ . ‰ ‰ jœp
Ó . œ
f
œ‰ ‰ œœ‰ ‰
Ó . œ
f
œ‰ ‰ œœ‰ ‰
‰ œ œ œ œ œ œf œ œ œ œ œ
‰ jœ ‰ Œ . ‰ jœf
‰ ‰ jœ ‰
÷
÷
÷
÷
89
89
89
89
815
815
815
815
812
812
812
812
qx»q.130 Œ . Œ . ⋲ JœF
‰ ‰
∑
.œ .œp .œ .œ
5:4œj˚
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ . jœF
‰ ‰
q.»131.3
Jœf
‰ ‰ œ
p
œ œ œ
ƒ
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ .
‰ œp œ œ œ œ œƒ
‰ œ ‰ Jœ ‰ Œ .
jœƒ‰ ‰ œFœ œ œƒ
‰ œ ‰ jœ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœƒ
‰ ‰ Œ . jœ ‰ ‰
œ
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
–
f
‰ –
p
‰ J– ‰ – ‰ – ‰ – – ‰
Ó . Œ . ‰ œœf
.‚F
Œ . Œ . ‰ œf
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
– ‰ – ‰ J– ‰ – ‰ – – ‰ J– ‰
Œ . œFœœ œœ œ‰ ‰
jœœf
Œ .
Ó . ‰ ‰ jœ Œ .
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÷÷
÷
÷
134œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
– ‰ – ‰ J– ‰ – – ‰ – ‰ J– ‰
‰ œp œ œ œ œ œf
‰ ‰ ..œœ Œ .
Ó . .‚P
Œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
– ‰ – ‰ – – ‰ – ‰ – ‰ J– ‰
Œ . ‰ œœ Œ . œp œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ Ó .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
f
– ‰ – – ‰ J– ‰ – ‰ – ‰ œ œ
f
‰ ‰ jœœf
Œ. ‰ œp œ œ œ œf
‰ ‰ jœf
Œ. Ó .
Ó . Œ . ‰ œ œ
Ó . ‰ œ œ jœ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ jœ ‰
.‚f Œ
. ‰ ‰ j‚ Œ .
÷
÷
÷
÷
89
89
89
89
812
812
812
812
..
..
..
..
89
89
89
89
..
..
..
..
812
812
812
812
q.e»q.138Œ . ‰ J– ‰ ‰ ‰ J– Œ .
‰ œ œ jœ ‰ ‰ Ó .
jœ ‰ ‰ ‰ œƒœœœœp
‰ œƒœœœœœ œœ
.‚ ‰ ‚ ‰ ‰ j‚ Œ .
q.»98.5
J–F
‰ ‰ .œ .œ .œ .œ
ƒ
Œ .
œFœ œ .œ .œ .œ
.œ
ƒŒ
.
jœp ‰ ‰ .œ ⋲
. ⋲ . .œƒ
Œ .
.‚ .‚ ⋲ . ⋲ . .œƒ
Œ .
œ
p
œ œ Jœ ‰ ‰ ‰ ‰ J–F
‰ J– ‰
Œ . ‰ œp œ
œ
F
‰ – ‰ J– ‰
’
improvise
’ ’ ’
.‚P Œ
. œF
‰ œ ‰ jœ ‰
Œ . ‰ œ
p
œ œ
f
œ ‰ ‰
Œ . ‰ œp œ œfœ
‰ ‰
’ ’ ’
‰ ‰ jœp Œ
. ‰ jœf
‰
÷
÷
÷
÷
812
812
812
812
q.e.»q.142 Œ . ‰ . .Jœ .œ .œ Œ .
Œ . J– ‰ ‰ ‰ . .J– Œ .
Œ . ‰ œf œ .œ œ œ œ œ œ
Œ . jœ ‰ ‰ ‰ . .jœ Œ .
q.»65.7 h.»q.
J– ‰ ‰ J– ‰ ‰ Ó .
‰ œp œ œf œ œ Ó .
‰ ‰ . œp œ œf
‰ œ ‰ ‰ . œp œ œ œ œ œƒ
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ ‰ jœ ‰ Œ .
q.»131.4
JL ‰ ‰ .œ .œ .œ .œ .œ .œ Jœ ‰ ‰
jL ‰ ‰ .œ .œ .œ .œ .œ .œ Jœ ‰ ‰
Œ . .œ .œ .œ .œ .œ .œ jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
Œ . ‰ œ
p
œ œ
ƒ
‰ œ ‰ Jœ ‰
Œ . ‰ œp œ œƒ
‰ œ ‰ Jœ ‰
Œ . ‰ œp œ œƒ
‰ œ ‰ jœ ‰
œ ‰ œ Œ . ‰ ‰ jœƒ
‰ jœ ‰
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÷÷
÷
÷
89
89
89
89
812
812
812
812
146‰ ‰ Jœ
SOLO (until m.210)  œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ
∑
∑
.‚f
Œ . œ ‰ œ Œ .
œ ‰ œ Œ . œ
p
œ œ œ œ œ
– ‰ – Œ . ‰ ‰ jœp ‰ œ œ
– ‰ – Œ . Ó .
œƒ ‰ œ Œ
. Ó .
œ
f
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœf
‰ ‰ Œ . ‰ ‰ jœp œ œ œ f
‰ jœp ‰ œ ‰ œ Œ
. ‰ œP œf
Ó. Œ . ‰ ‰ jœf
œ
f
œ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰
‰ œp
œ œ œ œ œ œ œf
‰ œp œ œ œ œ œ œ œf
∑
÷
÷
÷
÷
812
812
812
812
150 ‰ œ
p
œ œ œ œ Jœf
œ .œ œ œ
Ó . Œ . ‰ . .J–
Ó . ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
.‚F
Œ. jœf
‰ ‰ Œ .
‰ . .œ
ƒ
.œ ‰ . .œ .œ ‰ œ
F
œ œ
ƒ
œ
.– .– .– .– Ó .
Ó . Œ . œp œ œf
Ó . ‰ jœF
‰ jœ ‰ ‰
‰ œ
p
œ œ œ œ œ
f
œ
p
œ œ œ œ
Ó . J–f
‰ ‰ Œ .
Ó . J– ‰ ‰ Œ .
.‚ Œ . Ó .
œ
f
œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
J– ‰ ‰ J– ‰ ‰ ‰ J– ‰ Œ .
J– ‰ ‰ J– ‰ ‰ ‰ J– ‰ Œ .
Ó . ‰ ‰ jœf
Œ .
÷
÷
÷
÷
154.œ œ œ œ œ
p
œœ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ ‰ œpœœ œ œ œ Œ .
.œ .œ jœ ‰ ‰ ‰ œpœ œ
‰ ‰ œ œ
jœ ‰ ‰ ‰ jœp ‰ Œ
. jœ ‰ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ
f
œ
p
œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œ œ
f œp œ œ œ œ
Ó . ‰ œ œ œ œ œ
Ó . ‰ jœ ‰ œ ‰ œ
‰ œ œ œ œ œ œ
ƒ
‰ œ ‰ Jœ ‰
Ó . œ
ƒ
‰ œ ‰ Jœ ‰
Ó . œƒ
‰ œ ‰ jœ ‰
.‚ Œ . Ó .
Jœ œ œ .œ œ œ Ó .
Jœ ‰ ‰ Œ . – ‰ œ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ . – ‰ œ Œ .
.‚f Œ
. œ ‰ œ Œ .
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÷÷
÷
÷
89
89
89
89
812
812
812
812
158œ Jœ ‰ œp
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ ‰ jœƒ
Œ . Ó .
‰ ‰ œf
œ ‰ ‰ JLƒ
‰ ‰ œp
œ œ œ œ œ œ œ
f
‰ ‰ jœp
jœ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ –f
œp œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰
jœ œ œ –f
Œ. œp
‰ œ ‰ jœ ‰ œ ‰ œf
‰ ‰ Jœ Œ . Ó .
Ó . œ œ œ Œ .
Ó . – ‰ – Œ .
.‚ Œ . Œ . œ ‰ œ
Œ . 5:4œj‰ œp
œ œ œ
Œ . jœ ‰ ‰ Œ .
‰ œ jœ ‰ ‰ Œ .
Œ . jœ ‰ ‰ Œ .
÷
÷
÷
÷
812
812
812
812
162
Jœƒ
‰ ‰ Œ. ‰ œ
P
œ œ œ œ
œ
f œp œ œ œ
œ
f Ó
.
J– ‰ ‰ ‰ ‰ J– Ó .
.‚F ‰ ‰
jœf
Ó.
œ
ƒ
‰ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Œ .
Ó . ‰ . .JœF
.œ .œ
‰ ‰ J–ƒ ‰ J– ‰ J– ‰ ‰ Œ
.
Ó . Œ . ‰ . .jœF
‰ œ œ œ
ƒ
œ‰ ‰ Ó .
jœ ‰ ‰ œ
ƒ
œ‰ ‰ Œ . œπ œ œ
Œ . œƒœ ‰ ‰ œπ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ ‰ jœƒ
‰ Ó .
œ
π
œ œ œ œ œ œ ‰ L ‰ JL ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰ L ‰ JL ‰
œ œ œ œ œ œ œ ‰ L ‰ jL ‰
Ó . ‰ jœF‰
jœ ‰ ‰
÷
÷
÷
÷
166L
ƒ
œ
p
œ œ œ œ œ
ƒ
œ
p
œ œ œ œ
L
ƒ œp œ œ œ œ
œ
ƒ œp œ œ œ œ
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